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Σύμμεικτα 533
t προηγ. των Ιβήρων Γαλακτίων ίερομ. με όλον μου τό μοναστήρ. στέργομεν τά 
ανοθεν.
γ προηγ. διονυσιάτης κλήμης ίερ. μέ όλον μου τό μοναστήριον στεργωμεν τά 
άνωθεν. '
t προηγ. καί δικέως τοΰ παντοκράτορος ιερ. καί μολω τό μοναστήρη στρεγο τάνοθεν. 
t καθηγούμενος του Ξηροποτάμου Γενάδιος ίερ. υπόσχομαι τά ανοθεν μέ ώλον 
μου τό μοναστήρη
t καθηγούμενος του Κουτλουμουσίου Ιωάσαφ ίερ μέ όλων μου τό μοναστήρι ύπό- 
σχομεν τά άνωθεν.
t Δαυίδ ίερομ. σιμοπετριώτης μέ όλον μου τό μοναστήρη ύποσχόμενθα τά όίνοθεν.
t Πρωηγουμενος ....... του σιμενοΰ στέργου τά όίνωθη, (Έσφιγμένου)
t ....... τον ρουσο Γερμανός γραφο. (ελληνιστί)
t σεραφίμ έκ τοΰ σταυρονικίτα στέργο τά ανοθεν. 
t Γερασημ Ξενοχ. (σλαβιστί)
t Γηρασημος τού κασταμονίτου στέργο τά άνωθεν 
t ο ηγούμενος φηλωθέου Γρηγόριος ιερωμ. στέργο τά ανοθεν. 
t Χριστώφωρος γριγωριάτης 
t Παρθένιος τοΰ καρακάλου. 
t ηγούμενος εκ τοΰ Ζωγράφου (σλαβιστί) 
t έκ τοΰ δοχιαρίου ιερόθεων:
t Ακακία ηγουμεν ΠΚ σκη ΠΑΒΔΛΑ.... (σλαβιστί)
ΣΤ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΦΙΡΜΑΝΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΛΑΤΤΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1486
Κατά την δημοσίευσιν τοΰ αρχείου τής Μονής Βλαττάδων1 υπό τοΰ γρά- 
φοντος παρελείφθη εν φιρμάνιον τοΰ έτους 891 Έγείρας (1486), εκδοθέν επί τής 
βασιλείας Μπαγεζήτ τού Β', υίοΰ τοΰ πορθητοϋ τής Κωνσταντινουπόλεως Μεχμέτ 
τοΰ Β'. Ή παράλειψις δέν βαρύνει τόν έπιμεληθέντα τής έκδόσεως τοΰ αρχείου, 
εχει δέ μικρόν τινα ιστορίαν.
'Υπό τοΰ άποβιώσαντος αειμνήστου καί σεβαστοΰ φίλου, ήγουμένου δέ τότε 
(1942) τής Μονής Βλαττάδων Ιωακείμ Ίβηρίτου, είχεν άποσταλή τό έγγραφον εις "Αγιον 
"Ορος προς διαφύλαξιν ενεκα τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου, διότι έθεωρείτο, εκ κακής 
προφανώς μεταφράσεως, ώς τό παλαιότερον φιρμάνιον παροχής προνομίων εις τήν 
μονήν, χορηγηθέν ύπό τοΰ πορθητοϋ τής Θεσσαλονίκης σουλτάνου Μουράτ τοΰ Β'. 
Τοΰτο βέβαια δέν ήτο δυνατόν να είναι αληθές, ως έγραψα εις τά προλεγόμενα τής 
έκδόσεως τοΰ αρχείου τούτου,2 δπου καί παραπέμπω τόν αναγνώστην.
Μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ αρχείου ό νΰν ηγούμενος τής Μονής φίλος αρχι­
μανδρίτης Παγκράτιος Ίβηρίτης, ταξειδεύσας πρό τινων μηνών εις "Αγιον "Ορος, μοί 
προσεκόμισε τό φιρμάνιον, τό όποιον δημοσιεύω κατωτέρω έν φωτοτυπία καί μετα­
φράσει 3 καί τό όποιον χρονολογικώς έ'ρχεται δεύτερον κατά σειράν μεταξύ τών δη-
1 Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας, Γ'. Άρχεΐον Μονής Βλαττάδων 1446 - 1839. 
Έπιμελείρ Ί. Βασδραβέλλη. Θεσσαλονίκη 1955.
2 Αύτόθι, σελ. ζ\
3 Τό δημοσιευόμενον φιρμάνιον μετεφράσθη άπό τόν κ. Λάζαρον Μαμζορί- 
δην, συνταξιούχον, τέως διευθυντήν τοΰ μεταφραστικού γραφείου.
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μοσιευθ-έντων εγγράφων τοϋ αρχείου τής Μονής Βλαττάδων.
Τό φιρμάνιον έξεδόδη, ώς ανώτεροι έλέχδη, επί τής βασιλείας Μπαγεζήτ τοϋ 
Β' έξ αφορμής διαταράξεως τής νομής καί τής άσυδοσίας τής μονής υπό διαφόρων 
Τούρκων τιμαριούχων, τής οποίας άπήλαυεν αϋτη συνεπείφ προνομίων, χορηγηδέντων 
υπό τοϋ σουλτάνου Μεχμέτ τού Β', καί τά όποια άναφέρονται εις δημοσιευδέν φιρμά- 
νιον.1 Τό νέον φιρμάνιον ανανεώνει τά χορηγηδέντα προνόμια καί διατάσσει τήν κα- 
τάπαυσιν τών εκβιασμών καί τής τυραννίας, τής ασκούμενης υπό τών τιμαριούχων 
κατά τών μοναχών τής μονής, καί τήν άπαγόρευσιν περαιτέρω διαταράξεως τής νο­
μής καί διακατοχής, άποτελεϊ δέ στοιχεΐον χρήσιμον διά τήν ερευνάν τών χορηγη- 
δέντων προνομίων εις τούς χριστιανούς εν γένει κατά τήν περίοδον τής Τουρκο­
κρατίας.2
Μετάφραοις
Αντοχρατοριχόν μονόγραμμα αουΧτάνον Μπαγεζήτ.
Σοφολογιώτατε ίεροδίκα Θεσσαλονίκης, καύχημα τών κριτών καί τών δικα­
στών, έρμηνευτά τών θρησκευτικών διατάξεων καί κανόνων, ε’ίη διαρκής ή σοφία σου.
Μόλις φδάση τό υψηλόν αύτοκρατορικόν φιρμάνιον,3 έστω γνωστόν ότι πρό 
τίνος χρόνου οί μοναχοί τής έν Θεσσαλονίκη μονής Βλαττάδων,4 κατά τήν εποχήν 
τοϋ αειμνήστου πατρός μου,5 είχον υπό τήν ιδιοκτησίαν των άνεγνωρισμένα κτήματα, 
διά τά όποια κατέβαλλον κάτι ώς φόρον ωνίων,6 *φόρον προβάτων,’ κήπων, αμπελώ­
νων, ελαιώνων καί άλλων, κατά τήν εποχήν δέ εκείνην έχορηγήδη εις αυτούς υπό 
τοϋ αειμνήστου πατρός μου ιερά άπόφασις.8 Έν συνεχείς: τήν ίεράν ταύτην άπόφα- 
σιν προσεκόμισαν είς τήν ‘Υψηλήν Πύλην μου καί ήτήσαντο καί από εμέ κατά τόν 
αυτόν τρόπον εγκριτικήν άπόψασιν.9 Έγώ δέ διέταξα καί ήγευνήδησαν τά βιβλία« 
έκ τών όποιων διεπιστώδη ότι κατά τόν ίδιον τρόπον οι μοναχοί είναι άπηλλαγμέ- 
νοι φόρων καί κατόπιν τούτου είχον εγκρίνει καί έγώ καί είχον διατάξει τήν άνανέ- 
ωσιν τής άποφάσεως
Τώρα όμως οί μοναχοί άνέφερον ότι οί τιμαριούχοι τούς έτυράννουν καί ώς έκ 
τούτου ήρευνήδησαν έκ νέου τά σουλτανικά βιβλία, διεπιστώδη δέ ότι ή ιερά άπό- 
φασις τυγχάνει σύμφωνος μέ τήν είς τό σουλτανικόν βιβλίον έγγραφήν.
Κατόπιν τών ανωτέρω άπεφασίσΟη όπως δοδή είς χείρας των είς άντικατά- 
στασιν τής παλαιός νέα άπόφασις. Πρέπει νά ϊδης τήν είς χείρας των ίεράν άπό-
1 Αύτόδι, σελ. 1, έγγρ. 1.
2 Πρβλ. Πανταζοπούλου, Τινά περί προνομίων έπί Τουρκοκρατίας. 
Άρχ. Ίδιωτ. Δικαίου, τ. I' (1944).
8 Τό τουρκ. κείμενον : Τεβκή ρεφ'ικ Χονμαγιονν.
4 Τό τουρκ. κείμενον: Ούλαιάδος. Καί είς τό δεύτερον λοιπόν κατά σειράν φιρ- 
μάνιον, ώς έτόνισα είς τά πςιολεγόμενα, ή ονομασία Τσαούς μκνασιήρ είναι άγνωστος.
5 Διαπιστοΰται λοιπόν καί έκ του φιρμανίου τούτου ότι διά πρώτην φοράν 
έχορηγήθησαν τά προνόμια υπό τοϋ σουλτάν Μεχμέτ κατά τό έτος 1446, ήτοι 15 έτη 
μετά τήν κατάληψιν τής Θεσσαλονίκης ύπό τών Τούρκων. Ένισχύεται ένταΰδα ή 
γνώμη, ήν διετύπωσα είς τά προλεγόμενα, περί ανυπαρξίας παλαιοτέρου φιρμανίου.
6 Τό τουρκ. κείμενον : μπάτς.
’ Τό τουρκ. κείμενον: ρίομι γκασάμ.
* Τό τουρκ. κείμενον : χονμκι οερήφ.
9 Τό τουρκ. κείμενον : μονκαρεμ ναμέ.
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φασιν καί νά καταστήσης γνωστόν...............1 φόρον προβάτων, κήπων, αμπελώνων,
ελαιώνων καί άλλων, εάν δέ έλήφθη τι παρ’ αύτών, νά τοΐς επιστροφή.
Εφεξής νά μή έπιτρέψης άνάμιξιν ή άντίθετον ενέργειαν πρός τήν ιερόν 
άπόφασιν. Τούς μή ύπακούοντας ή έναντιουμένους νά άναφέρης εις τήν Πύλην μου, 
άφ’ ού δέ ϊδης τήν παρούσαν ίεράν άπόφασιν νά τήν παραδώσης καί πάλιν εις χεΐ· 
ρας των.
Έγράφη κατά τά μέσα του μηνός Σιαμπάν του έτους 8912 έν τή έδρα Κων­
σταντινουπόλεως.
ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Θαΰμα είς τον ναόν τής Ζωοδόχου Πηγής ή Παναγίας Λαγονδιανής
Ό έν Θεσσαλονίκη φίλος στρατηγός έ.ά. Άστεριάδης έθεσεν είς τήν διάθεσίν 
μου, καί τόν ευχαριστώ δι’ αυτό, τό πρωτότυπον κατωτέρω δημοσιευομένου απολυτί­
κιου μετά τής συνεχόμενης ιστορικής σημειώσεως, συνταχθέν έν Θεσσαλονίκη τήν ΙΟην 
’Απριλίου 1852 υπό τοΰ ίερομονάχου Γρηγορίου, εφημερίου του γνωστού έν Θεσ­
σαλονίκη ναού τής Ζωοδόχου Πηγής, άλλως γνωστής υπό τό όνομα Παναγίας Λαγου- 
διανής. Τό τε άπολυτίκιον καί ή ιστορική σημείωσις άναφέρονται είς θαύμα, συμ­
βάν κατά τά έτη τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 είς τόν ναόν τής Ζωοδόχου Πηγής. 
Δέν γνωρίζομεν τήν ηλικίαν τοΰ συντάκτου κατά τό έτος 1852, άπέχον μόνον 27 
έτη άπό τής εποχής, καθ’ ήν συνέβη τό θαΰμα, δέν αποκλείεται δέ νά ΰπήρξεν 
οδτος καί αύτόπτης μάρτυς" έν τοιαύτη περιπτώσει αί πληροφορίαι του έχουν ι­
διαιτέραν άξίαν. Νομίζω ότι δέν δυνάμεθα ν’ άποκλείσωμεν τήν έκδοχήν τούτην, 
ή δέ σύνθεσις τοΰ απολυτίκιου συνηγορεί υπέρ τής άπόψεώς μας.
Έκ τής έπιτοπίου έρεύνης, τήν οποίαν ένήργησα, καί έκ τών πληροφοριών, 
τάς οποίας συνέλεξα παρά τοΰ νΰν εφημερίου τού ναού πατρός Χαραλάμπους Τερ- 
πινίδου, ύπηρετούντος έκεϊ έπί εικοσαετίαν, διεπίστωσα τά κατωτέρω.
Τό άπολυτίκιον είναι γνωστόν είς τήν έκκλησίαν άπό πολλών ετών καί ψάλ­
λεται τήν Παρασκευήν τής Διακαινησίμου, δτε καί εορτάζει ό ναός, άλλά δέν έτυπώ- 
θη είς εκκλησιαστικόν τι βιβλίον, διατηρήσαν, ούτως είπεΐν, τόν ίδιάζοντα χαρακτή­
ρα απολυτίκιου, συντεθέντος μόνον διά τήν εκκλησίαν τής Ζωοδόχου Πηγής. Ό 
συντάκτης δμως ιερομόναχος Γρηγόριος ήτο έντελώς άγνωστος είς τούς έκκλησια- 
σιικούς κύκλους καί τήν ιστορίαν τού ναού, δπως άγνωστος ήτο καί ή χρονολογία, 
καθ’ ήν τό άπολυτίκιον συνετέθη.
'Πσαύτως ή παράδοσις περί τού έπισυμβάντος θαύματος διεσώθη έν γενικαΐς 
γραμμαίς, άλλ’ ούδέν γραπτόν μνημεϊον υπήρχε δι’ αυτήν. Ή ιστορική σημείωσις, 
ήτις ακολουθεί τό άπολυτίκιον, διαφωτίζει απολύτως τήν δλην ύπόθεσιν, διότι μαν- 
θάνομεν τώρα καί τόν συντάκτην τού απολυτίκιου Ιερομόναχον Γρηγόριον καί τήν 
ιστορίαν τού θαύματος τούτου. Είς τό σφζόμενον καί σήμερον άγιασμα τού ναού υ­
πάρχει τόσον τό κουβούκλιον, όσον καί τό άναφερόμενον τετράγωνον γουδί, έκ τοΰ 
όποιου άναβλύζει έλαχίστη ποσότης ϋδατος. Μάλιστα άνωθεν τού γουδίου μεταγενέ­
στεροι έτοποθέτησαν παλαιόν μαρμάρινον περιστύλιον μέ παραστάσεις πιθανώς πρός 
διακόσμησιν.
1 Τρεις λέξεις έφθαρμέναι καί δυσανάγνωστοι είς τό φιρμάνιον.
2 Έτος 1486.
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